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Проблема «братьев и сестер» так же стара, как и проблема «отцов и детей». 
Она волновала и будет волновать человечество на протяжении всей его истории, 
потому что она неотделима от семейных отношений и не разрешима в полной 
мере до конца (Бурова, 2010). Вместе с тем, взаимоотношения, устанавливаемые 
между детьми, оказывают существенное влияние не только на них, но и 
на каждого члена семьи, на всю семью, а, значит, и на состояние общества в 
целом. Обращаясь к рассмотрению проблемы, отметим, что взаимоотношения 
братьев и сестер в семье называют «сиблинговыми» отношениями, основываясь 
на дословном переводе с английского. Благополучие во взаимоотношениях 
сиблингов (си́блинги (от англ. siblings) – термин, который обозначает детей од-
них родителей (родственников второй степени родства) и употребляется, чтобы 
избежать необходимости уточнять пол братьев и сестер – Авт.) – значимая 
предпосылка гармонии взаимоотношений между членами семьи в целом, 
установления здорового психологического микроклимата в семье. Только в таких 
семьях ее члены чувствуют свою защищенность, психологический комфорт и 
безопасность (Краснянская, Тылец, 2017).
Значимость сиблинговых взаимоотношений для функционирования 
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семьи и сохранения психологической безопасности ее субъектов определяет 
привлекательность проблематики для научного изучения, в первую очередь, 
«человековедческих» дисциплин, среди которых на первом месте стоит 
психология.
В психологии проблематика была впервые поднята на рубеже XIX– 
XX вв. с позиции психологического знания. З. Фрейд рассматривал соперничество 
как один из самых важных аспектов сиблинговых отношений. Один из первых 
исследователей проблемы – А. Адлер высказал идею, согласно которой личность 
ребенка зависит от его позиции среди братьев и сестер. Он полагал, что появление 
сиблинга является одним из самых драматичных событий в жизни ребенка, им 
был введен специальный термин «развенчивание» (dethronenment) для обозна-
чения ситуации, при которой старший сиблинг перестает быть центром внима-
ния семьи. Дальнейшие исследования показали, что порядок рождения ребенка 
в семье влияет не только на адаптацию человека к социальному окружению, но 
и выступает одной из значимых детерминант жизненного успеха (Salmon C., 
Buss D.). В настоящее время проблематика рассматривается, в основном, в 
практической плоскости (в различных учебных пособиях, практических руко-
водствах), значительно утратив исследовательскую компоненту. В единичных 
научных исследованиях, например, Н.А. Нальгиевой, вместе с тем, отмечает-
ся сохранение потребности в ее разработке с позиции новых социокультурных 
условий (Нальгиева, 2013).
Мы предполагаем, что новая технологическая эпоха, вызванная 
значительными темпами прироста новых знаний и появлением цифровых 
технологий, изменяя физическую и психическую реальность (Краснянская, 
Тылец, 2016b; Тылец, Краснянская, 2017а), отражается на социуме в целом и не-
избежно – на семье, а с ней – на взаимоотношениях братьев и сестер. Вероятно, 
новые социокультурные условия способствуют появлению новых возможностей 
в построении этих взаимоотношений и, одновременно, порождает новые вызовы 
(Краснянская, Тылец, 2020).
Большинство авторов, занимающихся изучением сиблинговых отношений 
отмечают, что число детей в семье, их пол, порядок и промежутки рождения 
влияют на развитие и формирование личности каждого ребенка, а также непо-
средственно на их взаимоотношения. Ожидаемое поведение для братьев и сестер 
может зависеть от того, где ребенок находится в иерархии (старший, средний или 
младший ребенок) и является ли ребенок мужчиной или женщиной. По половому 
признаку выделяют три вида пар: брат–брат, брат–сестра, сестра–сестра. Пары 
сестра–сестра являются наиболее эмоционально близкими, а вот пары брат–брат, 
наоборот, конкурирующими (Дауни, Кондрон, Юсель, 2015).
Среда, в которой воспитываются сиблинги также влияет на качество их 
отношений. Взаимное окружение, взросление в одном и том же доме, производит 
больше сходства с точки зрения определения характера. В современных условиях 
появления различных (в первую очередь, электронных) опосредователей 
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взаимодействия между людьми, в том числе, братьев и сестер, данное, ранее 
высоко верифицируемое утверждение, может снизить свою достоверность. 
Выступая своеобразными барьерами, они могут оказать как положительное, так и 
отрицательное влияние на построение взаимоотношений субъектов, а с ними – на 
их психологическое благополучие, комфорт, безопасность (Тылец, Краснянская, 
2017b).
Успешные отношения между братьями и сестрами оказывают положительное 
влияние на рост и развитие детей от детства до подросткового возраста. Такие 
взаимодействия служат основой для формирования других отношений, в 
частности, положительной связи со сверстниками. Таким образом, успех в 
установлении позитивных родственных связей важен для лучшего взаимодействия 
с другими людьми в подростковом и взрослом возрасте. Жестокое обращение 
способствует формированию негативного поведения. Оно влияет на уровень 
креативности людей, снижает моральный дух, может привести к несчастным 
случаям, отрицательно влияет на способность к моральному и этическому 
суждению и/или мешает людям полностью реализовать свой потенциал в своих 
областях таланта (Воллинг, Ию, Гонсалес, Кеннеди, 2014). Как результат, могут 
формироваться негативные сценарии личной безопасности, проявляющиеся на 
протяжении всей дальнейшей жизни человека (Краснянская, Тылец, 2016а; 2018).
Сиблинги, которые растут в семьях, имеющих тесные связи, демонстрируют 
самые тесные отношения. Психологические факторы, такие как эмоциональное 
внимание между братьями и сестрами и тепло, влияют на элемент близости между 
сиблингами. С другой стороны, активная агрессия и негативные конфликты 
приводят к снижению качества родственных связей.
Еще один важный момент, который помогает понять сущность сиблинговых 
отношений, заключается в том, что процесс поддержания братско-сестринских 
отношений важнее формы, в которой они существуют. В этом смысле редкое 
общение по телефону или скайпу может быть в большей степени выражением 
родственной привязанности, чем традиция регулярно собираться в доме 
родителей, если последняя форма общения рассматривается как обязанность, а 
не результат добровольного выбора.
По сравнению со всеми другими видами родственных отношений 
сиблинговые отношения являются наиболее продолжительными. Ю. Паули 
отмечает, что сестры или братья – это те, у кого есть возможность быть рядом в 
течение всей жизни человека. Однако характер братско-сестринских отношений 
не остается неизменным на протяжении жизни сиблингов, более того, эти 
отношения обладают высокой степенью гибкости и свободы в формах выражения 
(Pauli, 2013).
В современном обществе цифровизация не только охватила все области 
мирового развития, но и уверенно внедряется в разные сферы человеческой 
жизни, создает условия для одиночества. Социальные сети, чаты, форумы не 
только упрощают, но порой и заменяют личные встречи (Краснянская, Тылец, 
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2015). Интернет делает разговоры более доступными, расстояние перестает 
иметь значение, а если ты не хочешь общаться с человеком или просто на него 
обиделся, то чтобы уйти от общения достаточно выключить телефон или просто 
не отвечать человеку (Малинина, Никитина, 2017).
Конечно цифровизация облегчила в какой-то мере общение. Теперь не 
обязательно ждать неделями или месяцами, чтобы рассказать какую-нибудь 
новость, не надо ждать письма или телеграмму, чтобы узнать, что у человека все в 
порядке, не надо идти на переговорный пункт или искать таксофон. Электронные 
средства делают информацию и любые средства общения более доступными, но, 
одновременно, они перегружают человека различными сведениями, забирают у 
него время, которое можно было бы использовать для взаимодействия, рождая 
напряженность, депрессию, агрессию и т.д. (Тылец, Краснянская, Иохвидов, 
2020).
Ранее говорилось, что процесс поддержания братско-сестринских 
отношений важнее формы, в которой они существуют. Мы считаем, что и да, 
и нет. Да, конечно, общение по телефону сейчас стало неотъемлемой частью 
нашего мира. Конечно это выглядит просто, с одной точки зрения, т.к. мы 
можем не ждать неделю или месяц, чтобы увидеть родных, потому что теперь 
достаточно позвонить и включить камеру. Теперь наши родные могут быть спо-
койнее, ведь им не надо долго ждать, чтобы узнать, что с нами все в поряд-
ке, узнать, что нового произошло за этот день и чем мы занимались. Но ни-
кто не отменял потребность в живом общении, в тактильности, в возможности 
смотреть человеку в глаза в живую, а не через экран, ощущать, что ты рядом 
с человеком в безопасности, чувствовать его запах, его настроение, улавливать 
его эмоции, обнимать или держать за руку, видеть улыбку не на экране, а в 
живую и улыбаться в ответ, смеяться искренне и громко, потому что вы рядом 
друг с другом и вам хорошо. Электронные средства дают много возможностей, 
но и многого лишают, что неизбежно отражается на взаимоотношениях с 
другими людьми и на собственной психологической безопасности человека 
(Krasnyanskaya, Tylets, 2015).
Телефон, интернет и прочие гаджеты лишают нас возможности тесного 
общения с другими людьми, в том числе, с братьями и сестрами. Это рождает 
определенные проблемы, отражающиеся на психологической безопасности 
личности. Возможно, в перспективе решение будет найдено. Однако, 
сфера взаимоотношений, в том числе с братьями и сестрами, требует к себе 
внимательного отношения уже сейчас. Очевидно, что необходима помощь 
со стороны психолога. В свою очередь, практическая деятельность должна 
основываться на результатах научных исследований. Соответственно, перспек-
тивными представляются исследования сиблинговых отношений в новой циф-
ровой реальности, предлагающей новые возможности и обозначающей новые 
риски.
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